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ABSTRAK 
Budi Mulyati: Analisis Hasil Ujian Nasional Mata Pelajaran Ekonomi SMA di 
Kota Serang. Tesis. Yogyakarta: Program Pascasarjana, Universitas Negeri 
Yogyakarta, 2013.  
Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan: 1) kemampuan peserta didik 
di SMA negeri dan swasta saat ujian nasional (UN) mata pelajaran Ekonomi di 
kota Serang tahun ajaran 2011/2012, dan 2) pemanfaatan hasil UN mata pelajaran 
Ekonomi oleh guru Ekonomi di SMA negeri dan swasta di kota Serang. 
Penelitian ini merupakan penelitian survey dengan pendekatan kuantitatif.  
Data yang digunakan dalam penelitian ini yakni data daya serap UN mata 
pelajaran Ekonomi serta respon guru Ekonomi SMA negeri dan swasta di kota 
Serang terhadap kegiatan pemanfaatan hasil UN. 
Hasil penelitian adalah sebagai berikut. 1) Daya serap mata pelajaran 
Ekonomi di SMA negeri dinilai sangat baik dengan rerata daya serap 76,91%, dan 
di SMA swasta dinilai baik dengan rerata daya serap 75,89%; tingkat daya serap 
materi Ekonomi dinilai baik dengan rerata daya serap 75,97% di SMA negeri, dan 
70,58% di SMA swasta; tingkat daya serap materi Akuntansi sangat baik dengan 
rerata daya serap 78,78% di SMA negeri, dan 86,51% di SMA swasta; materi 
Akuntansi yang memiliki rerata daya serap rendah di SMA negeri dan swasta 
yakni indikator “mendeskripsikan laporan keuangan serta perhitungannya”; materi 
Ekonomi sulit di SMA negeri yakni “mendeskripsikan ekonomi makro dan mikro 
atau masalah yang dihadapi pemerintah di bidang keuangan”, “mendeskripsikan 
biaya peluang” dan mendeskripsikan indeks harga/inflasi”; materi Ekonomi sulit 
di SMA swasta yakni “mendeskripsikan indeks harga/inflasi, “mendeskripsikan 
bursa efek/mekanisme kerja bursa efek”, “mendeskripsikan APBN/APBD dan 
sumber-sumber penerimaan dan pengeluaran pemerintah serta “mendeskripsikan 
cara pengembangan koperasi”. 2) Kegiatan pemanfaatan hasil UN oleh guru di 
SMA negeri relatif lebih baik dibanding SMA swasta, namun kegiatan 
pemanfaatan hasil UN oleh guru di SMA negeri dan swasta masih perlu 
ditingkatkan; bentuk kegiatan pemanfaatan hasil UN yang banyak dilakukan oleh 
guru adalah memperbanyak latihan soal dan melibatkan peserta didik dalam 
melakukan penilaian tugas-tugas dan latihan soal. 
 





Budi Mulyati: An Analysis of the National Examination Result in Economics 
Subjects in Senior High School in Serang. Thesis. Yogyakarta: Graduate 
School, Yogyakarta State University, 2013. 
 This study was aimed to describe: 1) the students’ ability in public and 
private high schools in national examination (NE) in Economics subjects in 
Serang in the academic year of 2011/2012, and 2) the utilization of the NE results 
by high school Economics teachers in Serang. 
   This research is a survey using the quantitative approach. The research used 
the learning mastery of NE data in Economics subjects and the responses to the 
utilization of NE results by Economics teachers of public and private high 
schools. 
   The results are as follows. 1) The learning mastery of Economics subjects 
in public high schools is 76.91% (“very good”), the learning mastery of 
Economics subjects in private high schools is 75.89% (“good”); the level of 
learning mastery of Economics lesson is “good”, 75.97% in public and 70.58% in 
private high schools; the level of Accounting lesson is “very good”, 78.78% in 
public and 86.51% in private high schools; the material in the Accounting lesson 
with the lowest rate in public and private high schools is “to describe financial 
statement and its calculation”; the difficult materials in Economics lesson in 
public high schools are “to describe macro and micro economy or problems faced 
by the government in the financial sector”, “to describe opportunity cost” and “to 
describe price index/inflation”; the difficult materials in the Economics lesson in 
private high schools are “to describe price index/inflation”, “to describe 
security/security mechanism exchange”, “to describe APBN/APBD, income and 
spending of government sources, “to describe the ways how to develop 
cooperation”. 2) The utilization of the NE results by teachers in public high 
schools is relatively better than that in private high schools, and therefore the 
utilization of the NE results by teachers need to be increased; the kind of 
utilization are to give a lot of excercises and to engage student in evaluating their 
assignments and exercises. 
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